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Por engrandecer los saberes de quienes cruzan cada día por las aulas de la 
formación profesional y contribuyen a la construcción de nuevos conocimientos y 
valores. 
  
Articulación de la Pasantía Investigativa a la LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN: EDUCACIÓN BIOLÓGICA Y AMBIENTAL, del Programa de 
Licenciatura en Biología y Educación Ambiental de la Universidad del Quindío. 
 
 
Se contextualiza en su Visión por ser una investigación en Educación como un 
encuentro inacabado y constante con el conocimiento desde la educación, para la 
formación de personas íntegras y profesionales.  En su Misión al aportar 
fortalecimiento en la investigación educativa, en el contexto local. 
 
Se articula a un Perfil y Desempeño Profesional: en formación, gestión y ejecución 
de programas de manejo ambiental, encaminados a la conservación y protección 
de la diversidad biológica en el marco de un desarrollo sostenible. 
 
Se articula al Plan de Desarrollo de la Facultad de Educación 2000-2004, 
vinculándose activamente a la línea de investigación para efectos de contribuir a 
la creación, renovación y flexibilización en los currículos y elevar el nivel de 
producción académico a través de procesos investigativos. 
 
Se articula al Proyecto Educativo de la Facultad de Educación vinculándose 
activamente a la línea de investigación para contribuir en aspectos conceptuales a 
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RESUMEN: 
La educación en las escuelas rurales se imparte con la metodología Escuela Nueva y ésta  
permite que la formación del niño sea flexible y a su propio ritmo.  Trabajando con niños  
desde el grado cero hasta quinto de primaria se implementó una metodología lúdica y  
didáctica para el aprendizaje y la formación en conservación de los recursos naturales de  
su vereda;  contando con la participación de la comunidad en general. 
El proyecto se trabajó empleando la pedagogía de Pestalozzi, permitiendo que los niños  
por medio de la intuición, lleguen al conocimiento y posteriormente a la instrucción,  
cultivando en ellos la imaginación y el interés por los temas y argumentos que fundamenten  
sus posibles soluciones o respuestas, representando estas manifestaciones en trabajos  
manuales, gráficos y por medio de la actividad corporal en socio-dramas, canto, poesía y  
obras de títeres.   La Educación Ambiental como componente inmerso en todas las áreas  
del currículo busca la formación integral, una educación que implica mediante cualquier  
actividad educativa a la persona como un todo.  En el desarrollo del trabajo se utilizaron las  
problemáticas locales, ya que, es desde este contexto que el niño conoce y relaciona las  
situaciones que se presentan allí. 
 
PALABRAS CLAVES DEL CONTENIDO 
 





1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
  Formar a las comunidades educativas rurales de la Zona de Amortiguación del 
Parque Nacional Natural los Nevados en la comprensión de la complejidad del 
medio ambiente natural y del creado por el hombre, resultante de la interacción 
de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos, valores, 
comportamientos y habilidades prácticas para que participen responsable y 
eficazmente  en la prevención y solución  de los problemas ambientales y la 
gestión en la calidad del medio ambiente en cuanto a la conservación de la 





2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Sensibilizar las comunidades educativas  sobre la importancia de la 
preservación de los recursos naturales 
 Fortalecer el trabajo en equipo, uniendo criterios  básicos  y generales  sobre la 
educación ambiental  en las escuelas rurales. 
 Realizar un cuadernillo pedagógico para la implementación  en los centros 
educativos rurales. 
 Emplear medios audiovisuales como herramientas para la construcción y 
divulgación del conocimiento sobre la educación ambiental, los ecosistemas  







3. TRAYECTO ORGANIZADOR 
 
 
Un país está conformado por sus gentes, por su cultura, por su suelo, por su 
espacio aéreo, por sus plantas y por sus animales. Estos elementos hacen parte 
de la riqueza  y los valores nacionales, departamentales y municipales. Por esto 
es importante  conocer y conservar nuestros recursos. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), y la Universidad del 
Quindío con su programa de Biología y Educación Ambiental están a la defensa 
de los recursos naturales, entendidos todos ellos como los componentes bióticos 
y abióticos que encontramos en nuestro entorno. En Colombia y especialmente en 
nuestro departamento es bastante grave el desconocimiento de la fauna y flora 
silvestre que poseemos.  
 
Los animales introducidos especialmente los que vienen de otras zonas  y que 
son completamente ajenos a la región quindiana tienen mejor trato y más 
divulgación que los nativos y como consecuencia de esto, una de cada cinco 
especies de fauna y flora silvestre está en peligro de desaparecer. 
 
 
3.1 INICIACIÓN EN EL CONTEXTO ESCOLAR 
 
 
El desarrollo de este proyecto se dirigió a profesores, profesoras, niñas y niños de 
dos instituciones educativas del municipio, ellas son: Escuela Nueva Niños de la 
Esperanza Vereda Navarco y Escuela Nueva  San Gabriel  Vereda Cocora del 
municipio de Salento, Sedes del Liceo Quindío. Estos centros educativos se 




La propuesta educativa contó con el apoyo de la CRQ y la Universidad del 
Quindío por medio del convenio interinstitucional existente entre  ellas. 
 
El propósito es que todos los habitantes de este hermoso departamento, 
especialmente los del municipio de Salento se sientan orgullosos de tener una 
flora y una fauna tan rica, variada y admirada por personas de todo el mundo  y 
lamentablemente tan amenazada y desconocida por nosotros. 
 
Los invitamos a proteger, conservar y usar sosteniblemente los recursos 
naturales, a hacer una campaña ambiental por los animales nativos y por los 
complejos ecosistemas en donde ellos viven e interactúan. 
 
 
3.2 IMPORTANCIA DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 
 
La Zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural los Nevados comprende un 
Área de 126.000 Ha, en jurisdicción de los departamentos de Tolima, Caldas, 
Risaralda y Quindío. 
 
Para el departamento del Quindío la zona Amortiguadora está ubicada  en el área 
montañosa en el municipio de Salento, concentrada en las veredas Cocora, 
Navarco, El Roble, Camino Nacional y Buenos Aires, en un área de 26.085 Ha, 
bañada por los ríos Quindío, Boquerón y Navarco,  donde se encuentra una gran 
diversidad biológica de especies de fauna como la Danta, Puma, venado, 
cusumbo, entre otros y especies de flora como el Cedro Negro, Cedro de altura, 
Palma de cera, Siete cueros, nigüitos, encenillos y otros. 
 
Las veredas de Navarco y Cocora son las áreas de influencia en el desarrollo del 
proyecto;  en las escuelas rurales Niños de La Esperanza y San Gabriel, se 
trabaja con la metodología de Escuela Nueva, la cual faculta el trabajo de todas 
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las asignaturas, ya que es una metodología flexible y el niño aprende a su propio 
ritmo;  es una metodología que le permite integrarse con su medio, conocerlo y 
hacer uso conciente de él. 
 
 
3.3 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En la vereda de Navarco y Cocora se presenta actualmente una gran 
problemática ambiental: 
 
 Disminución de fauna y flora como consecuencia del desconocimiento de la 
importancia y mal uso que se le ha dado a esta. 
 
 Falta de implementar programas de Educación Ambiental en la educación 
básica primaria que refuerce la situación del hombre frente a los recursos. 
 
Los modelos pedagógicos aplicados buscan que los niños por medio de la 
observación y el conocimiento previo formulen cuestiones sobre posibles 
soluciones a un problema o situación.  Se busca formar seres integrales, 
conocedores interesados en generar cambios positivos en su entorno.  Seres que 
puedan valerse por sí mismos. 
 
En el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta la Política Nacional Ambiental 
Colombiana, el Sistema Nacional Ambiental y sus componentes interpretados 
desde el punto de vista de la educación en la Ley 115 de 1994, el decreto 2343 de 
1996 y el decreto 1743 de 1994;  teniendo como bases de la pedagogía la 




Con esta se pretende el mejoramiento simple e integral de la calidad de vida de la 
población del municipio de Salento, pues debemos entender que si se destruyen 
los recursos renovables, se pierde el equilibrio natural. 
 
Además que para la formación ambiental se contó con la participación de todos 
(padres, profesores, grupos ambientales, vecinos y niños)  de las comunidades  
de Navarco y Cocora de Salento y el apoyo de entidades como la C.R.Q., el 
I.C.B.F. y la Alcaldía. 
 
Los resultados que se obtuvieron se evidencian en la realización de creaciones 
artísticas (dibujo, pintura, manualidades) y manejo corporal  (sociodramas, canto, 
poesía);  además del cambio en la actitud por los problemas ambientales que se 







4. ESTADO DEL ARTE  
 
 
La propuesta educativa se realizó en dos escuelas rurales: Niños de la Esperanza 
de la vereda Navarco y San Gabriel de la vereda Cocora del municipio de Salento, 
departamento del Quindío donde se trabaja  metodología Escuela Nueva  en los 
grados  de 1º a 5º  de básica primaria con un promedio de 30 a 35 alumnos por 
escuela. 
 
En los estudiantes de estos establecimientos se ha detectado desconocimiento, 
desinterés y  falta de cuidado para con la fauna y la flora. 
 
Para la realización de este proyecto se contó con la colaboración de la 
Universidad del Quindío con su programa de Licenciatura en Biología y Educación 
Ambiental y la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) en la 
subdirección de Recursos Naturales y Educación Ambiental. 
 
La importancia regional del municipio de Salento está representada 
principalmente por: 
 
a. Su ubicación geográfica: Al norte del departamento del Quindío. Tiene 
territorio en el Parque Nacional Natural de los Nevados y limita con los 
departamentos Risaralda y Tolima. A nivel regional hace parte de un 
corredor boscoso altoandino que une importantes ecosistemas naturales 
como el Parque Ucumarí y el Parque Otún- Quimbaya (en Risaralda) y los 
bosques con altas densidades de palma de cera (Ceroxilon quindiuense)  
en las zonas de La Ceja y Toche (Tolima). Estos ecosistemas altoandinos 
se caracterizan por albergar una gran diversidad biológica en donde se 
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destacan un importante número de endemismos y la presencia de flora y 
fauna en peligro de extinción. 
 
b. La generación de bienes y servicios ambientales: agua, paisaje, fijación de 
dióxido de carbono, lluvia horizontal, biodiversidad, liberación de oxígeno, 
regulación climática, entre otros. Es de destacar que el municipio de 
Salento produce agua para el abastecimiento del departamento del 
Quindío.  
 
Esta importancia ha sido reconocida  por el departamento, que en 1998 declaró a 
la localidad de Salento como  “Municipio del agua”1 e invita  a la comunidad 
quindiana a aunar  y redoblar  esfuerzos para conservar todas las subcuencas, las 
cuales son importantes  para el desarrollo de los pueblos.  
 
El municipio de Salento, con una extensión de 36.283 hectáreas  
aproximadamente, posee  18.658 hectáreas en bosques naturales (51.42% del 
área), gran parte de esta masa boscosa  está  representada por predios 
dedicados a la conservación de propiedad  de la Corporación  Autónoma Regional 
del Quindío  y el resto en poder  de personas particulares. 12.016 hectáreas  en 
pastos (33.12 % del área). Cultivos  forestales comerciales  con especies exóticas  
existen  2.106 hectáreas (5.8%). En páramo existen 1.749 hectáreas (4.82% del 
área), en café tecnificado  724 hectáreas (2%).  
                                                 
1 La gobernación del departamento del Quindío mediante Decreto 0912 de 1998 declara a Salento como 
municpio del agua. Considera que la subcuenca del río Quindío es una de las más importantes del 
departamento,  no solo por la longitud de su recorrido, sino por ser la fuente que alimenta al acueducto de la 
ciudad de Armenia y del sesenta por ciento (60%) de los restantes municipios. Además menciona que es deber 
ineludible del actual gobierno definir políticas y estímulos que conduzcan a fundamentar la cultura del agua. 
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Gráfica # 1 Distribución de la cobertura vegetal y uso del suelo en el 
municipio de Salento.2 
GRAFICO  # 1
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Los bosques  del municipio de Salento albergan  una riqueza florística 
considerablemente biodiversa. Inventarios realizados en  bosques fragmentados  
en la parte alta de la cuenca alta del río Quindío,  han determinado la presencia 
de 175 familias botánicas  y más de 1600 especies  de plantas (sin incluir  
musgos, líquenes  y hepáticas. (Fundación Herencia Verde).Muy ligado a la 
riqueza florística del municipio de Salento existe una riqueza faunística en esta 
zona. Las partes altas de las cuencas de los ríos del municipio  son reconocidas  
mundialmente como áreas con un alto grado de endemismos en aves y otros taxa. 
En la cuenca alta del Quindío se han  registrado 172 especies de aves 
pertenecientes a 34 familias, de las cuales 2 especies están en peligro de 
extinción  global y 9 especies en un serio estado de amenaza, 129 especies de 
mamíferos han sido reportados para la región.3 
 
VEREDA NAVARCO 
                                                 
2 Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Salento, Coordinador Fundación Herencia Verde, 1998. 
Diagnóstico  ambiental con énfasis en lo rural, página 36. 




La vereda de Navarco presenta una gran importancia, ya que es parte de la Zona 
Amortiguadora del Parque Nacional Natural de los Nevados. 
 
La biodiversidad existente en esta zona es alta, presentándose tanto mamíferos, 
anfibios, reptiles menores, aves y algunos peces; las plantas varían de acuerdo a 
la altitud de la vereda. 
 
La escuela esta ubicada en un antiguo cementerio indígena por lo cual la gente de 
la zona tiene diversas leyendas sobre los habitantes que poblaron la vereda. 
 
La edificación de la escuela colapsó en su totalidad en el terremoto del 25 de 
enero de 1999, y fue construida nuevamente en el 2001 por la Fundación 
Holandesa “Niños de la Esperanza”, por la cual hoy lleva su nombre. 
 
La escuela está conformada por dos salones (preescolar y básica), una vivienda y 
baños, una cancha de fútbol, dos huertas escolares, tres viveros, un sendero de 
interpretación ambiental llamado “Semillas de Agua” y bastante terreno para 
establecer trabajos ambientales. 
 
Actualmente la CRQ lidera proyectos en la zona y se han conformado dos grupos, 
el primero una Asociación Ambientalista llamada JONAV (Jóvenes de Navarco) y 
el otro SEMVI (Sembradores de Vida) liderado por adultos de la vereda. 
 
Por su ubicación Navarco es una zona propicia para el desarrollo de educación 








La vereda Cocora es muy importante por hacer parte de la Zona de Amortiguación 
del Parque Nacional Natural de los Nevados, cuenta con un 60% en su área de 
bosque natural, 10% de bosque plantado, 15% de pastos  y el resto en otros 
cultivos. 
 
La principal actividad de producción es la ganadería y el turismo. 
 
La Escuela cuenta con 2 aulas escolares (preescolar y básica), baños, una 
vivienda, cancha de fútbol, un vivero comunitario,  huerta  escolar y medicinal y  
espacio para realización de proyectos ambientales. 
 
Actualmente en las veredas Navarco y Cocora la CRQ lidera un proyecto  
“Desarrollo Humano Sostenible  para la conservación, protección  y manejo de la 
zona amortiguadora del Parque Nacional Natural de los Nevados”. 
 
Para la realización de esta propuesta se contó con la dirección de la Especialista 
en Educación Ambiental Lilian Guiovanna Torres quien es integrante del proyecto, 
también con la colaboración y asesoría del Ingeniero Orlando Martínez y el 
Ingeniero Henry Molano. 
 
Los alumnos de los centros educativos son niños desde edad preescolar (3-5 
años) y básica primaria (6-15 años), en este trabajo participaron todos los niños 





5. REFERENTE TEÓRICO 
 
 
Los animales proporcionan a la flora los siguientes beneficios: La dispersión de 
semillas, polinización de las plantas y fertilización del suelo. El hombre se vale de 
la fauna para su alimentación, comercio, experimentos científicos, transporte y 
organización de zoológicos4.  
 
Atentan contra la conservación de la fauna: la tala y quema de los bosques, la 
contaminación del agua, del aire y del suelo. La cacería y la pesca 
indiscriminadas. Muchas especies animales están en vía de extinción por la 
acción del hombre. 
 
La fauna de los bosques montanos se trata de animales que habitan un 
ecosistema que ha sido devastado en más de un 90 % de su extensión original y 
que dada su abundancia de endemismos, puede ser considerada como la fauna 
más amenazada del país, una fauna que es, así mismo, una de las de mayor 
diversidad en el mundo. Piénsese que los bosques elevados de los Andes 
abarcan escasos 0.2% de la superficie terrestre, y, sin embargo, en esa reducida 
parcela territorial,  se encuentra el 6.3% de todas las especies de aves del 
planeta. El origen de esta desafortunada devastación coincide con la mayor 
densidad humana y con las actividades industriales y económicas asociadas, de 
modo que lo que ayer eran exuberantes bosques sumidos en la niebla de la 
cordillera, son hoy faldas desnudas, cubiertas en su mayor parte por pastos 
introducidos de África, o por monocultivos de más o menos importancia 
económica5. 
 
                                                 
4 LOPEZ, A. DAVILA, R. Agenda Ecológica.  Bogotá: Ministerio Editorial , 1997.  P.35 
5 GENTRY , A. El Bosque Nublado de Colombia.  Santa fe de Bogotá.  Cristina Uribe Editores, 1991. P. 12 
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Pero mientras la ciencia progresa al ritmo  marcado por laboratorios y museos, la 
destrucción del hábitat natural continúa y son centenares los organismos que 
desaparecen y desaparecerán sin haber tenido siquiera oportunidad de dejar 
constancia de su existencia sobre la faz de la tierra.  
 
Como resultado de múltiples factores pasados y presentes, una de las mayores 
riquezas ecológicas y genéticas del país se nos escurre por entre los dedos de las 
manos y es poco el tiempo que queda para evitar su desaparición. 
 
El valor que ancestralmente se ha reconocido a los animales silvestres en países 
como el nuestro, valor que va desde su utilización como recurso alimenticio, como 
fuente de pieles valiosas, de animales de adorno y de aves enjauladas, hasta la 
matanza indiscriminada bajo él eufemismo de “caza deportiva”, ha justificado la 
masacre de millones de seres indefensos6. 
 
Otro aspecto de la relación hombre - fauna se basa en mitos, miedos atávicos y 
falta de aprecio por el medio natural, que en último análisis no son más que 
excusas para justificar el aniquilamiento de especies como el “oso de anteojos”,    
y que son reflejo de la absoluta ignorancia con respecto al entorno natural y   a los 
elementos que lo componen7. 
  
El caso del “oso de anteojos” sirve para ilustrar el vacío que presentan las políticas 
de “conservación de bosques” que por lo general han olvidado la estrecha relación 
entre plantas y animales. Nunca se le ha dado a la conservación de la fauna el 
interés que merece. Desde hace unos pocos años, los biólogos han estado 
tratando de establecer el efecto que tiene sobre el bosque la eliminación por 
cacería de los mamíferos herbívoros: osos, venados, grandes roedores, dantas y 
primates. Los resultados preliminares indican que la diversidad, el desarrollo, la 
                                                 
6  ORTIZ VON HALLE, B.  La Fauna de los Bosques Montanos.  Citado por Cristina Uribe Hurtado.  
Bosque de Niebla de Colombia: Santa fe de Bogotá: Cristina Uribe Editores, 1991. P.23,27 
7 Ibid., P.24 
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recuperación y la dinámica general de los bosques tropicales pueden verse 
seriamente afectados por el exterminio de la fauna.  
 
En Colombia, donde el fraccionamiento de los pocos bosques que no se han 
destruido es una realidad cada vez más palpable, el aumento en la vulnerabilidad 
de la fauna debería causar seria preocupación por la suerte futura de la diversidad 
de la flora de nuestras  cordilleras8. 
 
Sin embargo serán sin duda miles las especies animales que desaparecerán sin 
necesidad que nadie les dispare un solo tiro, haya saqueado sus nidos o colocado 
trampas para atraparlas. Se extinguirán, simplemente, cuando desaparezca su 
hábitat natural por obra y gracia de la deforestación generalizada. Esta agresión 
culturalmente arraigada y que solamente encuentra una tregua vacilante en 
algunos casos aislados como las escasas reservas privadas, o en lo más profundo 
de los Parque Nacionales, puede evitarse todavía, cuando nuestras gentes, 
aprendan a reconocer y respetar el valor ecológico, cultural, científico y estético de 
cada una de las especies de nuestra fauna. 
 
La categoría de “recurso renovable” que se le asigna a la fauna, por el simple 
hecho de que los animales se reproducen, es un sofisma que olvida que la 
renovabilidad termina en el momento de la extinción.    Un esfuerzo decidido por 
fomentar la adquisición de conocimientos científicos apropiados y su amplia 
divulgación constituye la única oportunidad que nos que de poner a salvo los 
tesoros naturales de Colombia, para provecho, deleite y orgullo de las 
generaciones por venir. Todo se resume en la sentencia del botánico Tobías 
Lasser: “Solo podemos amar aquello que conocemos y solo podemos proteger 
aquello que amamos”9. 
 
 
                                                 
8 GENTRY, OP. Cit., P.21 
9 ORTIZ VON HALLER, Op. Cit., P.27 
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5.1 EL PROCESO EDUCATIVO EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO 
 
 
Los seres humanos somos seres no terminados, por ello necesitamos de una 
formación permanente. 
 
No se trata de cualquier forma, sino que ésta ha de ser integral10.  Este es el 
reto principal de la educación, ya que los humanos estamos en constante 
formación. 
 
Es por medio de todas las experiencias que el niño vive en su entorno (escolar, 
familiar y social) que se hace a sí mismo, y ello es lo que pretende postular H. 
Pestalozzi cuando en su obra “Cartas sobre Educación Infantil” menciona que “La 
educación convertirá al hombre en miembro útil a la sociedad haciéndolo 
«autónomo»11, esa autonomía va ligada al interés innato del niño por conocer e 
investigar todos los sucesos a lo largo de la historia. 
 
Los procesos educativos que se presentan en la educación actual están más 
enfocados a generar en el niño un interés que lo mantenga siempre abierto a los 
caminos del aprendizaje.  “Este interés hay que saberlo aprovechar y 
cultivar”12, teniendo en cuenta que para la formación del ser humano como un 
ser en desarrollo, él está en permanente construcción; es decir, en formación.  La 
“Formación es la acción de ‘dar forma’ y ‘forma’ es lo que define algo como 
tal, lo que hace que eso sea algo y no otra cosa”13.  La formación humana es 
una tarea permanente y no es solo en una academia donde la persona la 
adquiere, sino a lo largo de toda su existencia y así va conformando su ser.   
 
                                                 
10 CAMPO, R., RESTREPO, M.  Formación Integral.  Modalidad de educación posibilitadora de lo humano.  
Santafe de Bogotá: RVC impresiones, 1999. p.4 
11 PESTALOZZI., J.  Cartas sobre educación infantil.  España: TECNOS S.A., 1996. P.131 
12 PESTALOZZI, Op. Cit., P.122   
13  CAMPO,. RESTREPO, Op. Cit., P.8 
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El niño comprende los sucesos en su medio de acuerdo a los conceptos que 
maneje y como los reflexiona, por ello importante que antes de enseñar al niño a 
leer, escribir y repetir un texto, es más importante aún enseñarle a pensar. 
 
Cuando a los niños se les exponen temas muy largos y no se generan preguntas 
inquietantes, creativas o llamativas, pierden la atención y motivación por ese 
tema;  Pestalozzi recomienda “Haced preguntas cortas, claras e 
inteligibles…14”  así se estimula la observación y reflexionara sobre argumentos 
para afianzar su respuesta. 
 
Pestalozzi se hace patente en la escuela y en su entrega exclusiva y entera a 
la educación de los niños. 
 
En el proyecto se trabajo empleando las bases de la pedagogía Pestalozziana, 
permitiendo que los niños por medio de la intuición, lleguen al conocimiento y 
posteriormente a la instrucción. 
 
Cultivando la imaginación y el interés del niño, utilizando materiales naturales y 
llevándolo a que indague el qué y el por qué se dan las cosas; que de lo global 
descomponga y llegue  hasta lo mas simple.  
 
A pesar de que se sabe que el desarrollo cognoscitivo y socio afectivo de los 
seres humanos es un proceso evolutivo que dura toda la vida, se identifican los 
años decisivos para su formación como el momento que va desde el nacimiento 
hasta los catorce años;  según la pedagogía de la lúdica, “el interés del niño por 
el juego, la diversión y la creatividad, debe ser el centro del aprendizaje”15  
 
                                                 
14 PESTALOZZI, Op. Cit., P.120 
15 RUIZ, AYALA N.  Estrategia y Métodos Pedagógicos.  Santa fe de Bogotá: PROLIBROS,  2002. P. 55 
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E. Claparède postulante de la Pedagogía de la lúdica, piensa que la educación 
por la vía de la lúdica debe formar para la democracia, inculcando en el niño 
individualidad y el sentido social16. 
 
Al igual que postula H. Pestalozzi “Capacitar a la persona para que pueda 
valerse por sí misma”17;  la pedagogía lúdica propone entregar a la sociedad un 
estudiante con la preparación adecuada para que desempeñe funciones de índole 
productiva y gestiones de carácter activo;  que tenga conciencia de su capacidad 
de mejora continua y esté dispuesto a comprometerse desde la infancia para 
hacerla mas justa, más humana y más creativa. 
 
Mediante la educación el hombre se debe formar para convertirse en un miembro 
provechoso de la sociedad y para poder conseguirlo éste debe contar con un 




5.2 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU IMPORTANCIA EN EL CURRÍCULO 
 
 
En el currículo de cada institución se debe crear el medio que posibilite la 
formación integral.  Entendida como “una educación que reconoce que en 
cualquier actividad educativa está implicada la persona humana como un 
todo”18. 
 
La educación ambiental inmersa en el currículo va transversalmente en todas las 
asignaturas, es así como desde todas las áreas se manejó la educación ambiental 
en: 
 
                                                 
16 Ibid., P.55 
17 PESTALOZZI, OP. Cit., P. XIV 
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o Matemáticas: conjuntos, operaciones básicas (Adición, sustracción, 
multiplicación y división), comparaciones. 
 
o Sociales: Ubicación geográfica de especies animales y vegetales;  zonas de 
vida, reseñas históricas de comunidades, etc. 
 
o Artística: Manualidades, artesanías. 
 
o Educación moral y Religiosa: Respeto y valores por el ambiente. 
 
o Educación Física: Cuidado personal, cuerpo y mente sanos. 
 
o Inglés: Conceptos básicos y pronunciación. 
 
o Español: concursos literarios y cuentos ecológicos. 
 
 
5.3 SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL 
 
 
El Sistema Nacional Ambiental SINA se conforma como el conjunto de 
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas institucionales, que 
permitan la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos 
en la Ley (artículo 4º, Ley 99 del 93)19. 
 
El Ministerio del  Medio Ambiente dirige  y coordina el proceso de planificación y la 
ejecución armónica de las actividades del Sistema Nacional Ambiental. 
 
                                                                                                                                                    
18 CAMPO,. RESTREPO, OP. Cit., P.13 
19 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO.  Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993. P.9 
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El SINA está integrado por entidades ambientales responsables de políticas 
ambientales organizaciones comunitarias no gubernamentales, entidades 
públicas, privadas o mixtas, que realizan actividades de producción, de 
información, investigación científica y su desarrollo tecnológico en el campo 
ambiental. 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales  actúan como máxima autoridad 
ambiental en cada jurisdicción a grandes rasgos, los campos en los cuales 
enmarcan sus funciones son: 
 
 La ejecución de planes, proyectos y programas de desarrollo sostenible 
relacionados con el medio ambiente. 
 
 Asistencia técnica a los entes territoriales y a usuarios en aspectos 
relacionados con planificación, medio ambiente, educación ambiental, 
prevención de desastres y adecuación de tierras. 
 
 
5.4 UNA VISIÓN DE ESCUELA NUEVA 
 
Las comunidades educativas en las veredas Navarco y San Gabriel  se 
encuentran trabajando  con el programa Escuela Nueva  del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
El programa Escuela Nueva se desarrolla en escuelas de uno o dos maestros  y 
no más de cuarenta o cincuenta alumnos, situados  sobre todo en zonas rurales  
de baja densidad de población. 
 
Los objetivos  del programa  son los siguientes: 




- Mejorar  cualitativamente  este mismo nivel del sistema educativo. 
- Extender la escolaridad hasta completar  los cinco grados de  educación 
básica  primaria  en el área rural, donde  se ofrece este nivel solamente 
hasta segundo o tercer  grado. 
 
Para el logro de estos objetivos, el programa cuenta con una metodología  propia 
basada  en los siguientes principios: 
 
- Aprendizaje activo o centrado en el alumno. 
- Promoción flexible  para que el educando  avance a su propio ritmo de 
aprendizaje  y para que la escuela  se adapte  a la situación  de vida del 
niño campesino. (La promoción flexible ha sido aprobada para las escuelas 
vinculadas  al programa por Resolución  No 6304 de 1978, emanada del 
Ministerio de Educación Nacional). 
- Refuerzo de la relación escuela – comunidad. El programa opera  con un 
sistema de estrategias  que constituyen  a su vez cuatro componentes. 
Ellas son: 
 Componente de Capacitación y Seguimiento. 
 Componente Curricular. 
 Componente Administrativo. 
 Componente Comunitario. 
 
Este último componente comunitario  está orientado  a fortalecer  las relaciones 
entre  la escuela y la comunidad. Incluye  la organización de los padres de familia 
alrededor  de las actividades de la institución educativa, la participación y la 
colaboración  en los proyectos, la utilización  de los   recursos de la escuela y el 
apoyo que los padres dan a los niños  en las actividades curriculares20.  
 
 
5.5 PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR  (PRAE) 
                                                 





El decreto 1743  del 3 de agosto de 1994 por el cual se instituye  el Proyecto de 
Educación Ambiental  para todos los niveles de educación formal e informal  y se 
establecen los  mecanismos   de coordinación  entre el Ministerio  de Educación 
Nacional  y el Ministerio del Medio Ambiente, en su capítulo I del Proyecto 
Ambiental  Escolar decreta: 
Artículo 1º. Institucionalización. A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con 
los lineamientos  curriculares  que defina el Ministerio de Educación  Nacional y 
atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los 
establecimientos  de educación formal del país, tanto oficiales  como privados, en 
sus distintos niveles de preescolar, básica primaria y media, incurran  dentro de 
sus proyectos  educativos  institucionales, proyectos ambientales escolares  en el 
marco de diagnósticos  ambientales, locales, regionales y / o  nacionales, con 
miras a coadyuvar  a la resolución  de problemas ambientales específicos. 
 
Artículo 3º. Responsabilidad  de la comunidad educativa. Los estudiantes, los 
padres de familia, los docentes y la comunidad  educativa  en general, tienen  la 
responsabilidad compartida  en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental  
Escolar. Esta responsabilidad  se ejercerá  a través de los distintos órganos del 
Gobierno Escolar. Además los establecimientos educativos  coordinarán  sus 
acciones y buscarán  asesoría  y apoyo en las instituciones  de educación superior  
y en otros  organismos  públicos  y privados  ubicados  en la localidad  o región. 
 
En su capítulo  II INSTRUMENTO  PARA EL DESARROLLO  DEL PROYECTO 
AMBIENTAL ESCOLAR. 
 
Artículo 5º.  Formación de Docentes.  Los Ministerios  de Educación Nacional  y 
del Medio Ambiente, conjuntamente con las secretarias de Educación de las 
entidades territoriales, asesorarán el diseño y la ejecución de planes y programas  
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de formación continuadas de docentes en servicio y demás agentes formadores  
para el adecuado desarrollo de los proyectos ambientales escolares.  
 
Igualmente   las facultades  de educación, atendiendo a los requisitos de creación  
y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y postgrado  
incorporarán  contenidos y prácticas pedagógicas  relacionadas  con la dimensión 
ambiental, para la capacitación  de los educadores en la orientación  de los 
proyectos ambientales  escolares y la Educación Ambiental, sin menoscabo de su 
autonomía. 
 
Participará conjuntamente con las demás instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales y privadas que hacen parte del sistema, en la puesta  en 
marcha de todas las actividades  que tengan que  con la Educación Ambiental, 
especialmente las relacionadas con la educación formal en los términos que 
estipulan la Política Nacional Ambiental y este Decreto. 
 
Artículo 10º. Estrategias de Divulgación  y Promoción. El Ministerio de Educación 
Nacional adoptará conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, 
estrategias de divulgación  y promoción relacionada con la educación ambiental, 
para la protección y aprovechamiento  de los recursos naturales  y la participación 
ciudadana  y comunitaria, tanto en lo referente  a la educación formal, como en la 
no formal e informal. 
 
Artículo  11º. COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL  DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. El Consejo Nacional Ambiental  creará y Organizará un Comité 
Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, integrado  por funcionarios  
especialistas, en educación ambiental, representantes de las mismas instituciones 
y organismos que hacen parte del Consejo, que tendrá como función general la 





Artículo 12º. PARTICIPACIÓN TERRITORIAL.  Las Secretarías de Educación 
Departamentales, distritales y municipales, harán parte de los Consejos 
Ambientales de las entidades territoriales que se creen en la respectiva 
jurisdicción, según lo estipulado  en la Ley 99 de 1993. 
En estos comités participará, además él más alto directivo  de la unidad de 
educación ambiental  de la Corporación Autónoma  Regional respectiva y 
funcionarios especialistas  en educación ambiental  de las otras instituciones  u 
organizaciones  que hagan parte de ellos. 
 
Artículo 13º. Relaciones con las juntas  de educación. El Consejo Nacional 
Ambiental  mantendrá una comunicación  permanente  con la Junta Nacional de 
Educación con el fin de  coordinar la formulación de políticas  y reglamentaciones  
relacionadas con educación ambiental. 
 
Artículo 15º. Asesoría y coordinación en el área de educación ambiental. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales  y los organismos  que hagan sus veces  
en los grandes centros urbanos, presentarán asesoría  a las secretarías de 
educación departamentales, municipales y distritales en materia de ambiente para 
fijación  de lineamientos  para el desarrollo  curricular  del área de educación 
ambiental, en los establecimientos  de educación formal de su jurisdicción. 
 
La ejecución  de programas  de educación ambiental  no formal por parte  de las 
Corporaciones Autónomas  Regionales, podrá ser efectuada a través de los 
establecimientos educativos  que presten este servicio. 
 
Artículo 17. Ejecución  de la Política Nacional  de Educación Ambiental. Los 
departamentos, los municipios, los distritos, los territorios indígenas y las 
comunidades campesinas, promoverán y desarrollarán  con arreglo a sus 
necesidades  y características  particulares, planes, programas y proyectos, en 
armonía con la Política Nacional de Educación Ambiental adoptadas  
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conjuntamente por el Ministerio de Educación  Nacional  y el Ministerio del Medio 
Ambiente. (Decreto 1743, 1994). 
 
 
5.6 INDICADORES DE LOGROS CURRICULARES 
 
Teniendo en cuenta la Resolución 2343 de junio 5 de 1996  por la cual se 
establecen los indicadores de logros curriculares para el área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental  para todos los grados  de educación básica  
primaria y media. 
 
Los logros que a continuación se mencionan serán los empleados para la 
realización  de la propuesta. 
 
Indicadores de logros curriculares  para los grados primero, segundo y tercero de 
educación básica primaria: 
 
 Se ubica críticamente  en relación con los demás elementos de su entorno  y 
de su comunidad y muestra actitudes positivas hacia la conservación, uso  y  
mejoramiento  del ambiente. 
 
 Se documenta para responder  a preguntas, interrogando  a sus compañeros, 
profesores  y padres, consultando documentos escritos, fílmicos o 
computacionales según sus posibilidades y las de su medio escolar. 
 
 Muestra persistentemente  su curiosidad natural y deseos de saber, cuando 
plantea preguntas sencillas  del tipo “¿Qué es?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿En 
qué se parecen o se diferencias tales y tales objetos?, ¿Qué pasaría sí...? 
 





 Elabora  preguntas con base en su propio conocimiento  teórico  y no 
simplemente de sucesos aislados. 
 Muestra curiosidad por conocer objetos y eventos del mundo y explora  
temas científicos. 
 Manifiestan  inquietudes  y deseos de saber acerca de temas teóricos, 
ambientales y tecnológicos. 
 Narra sucesos ambientales apoyándose en esquemas explicativos 
coherentes. 
 Describe invenciones, sucesos y eventos cuyos efectos científicos y 
tecnológicos  han reanudado en grandes beneficios  para la humanidad o 
han causado grandes catástrofes y argumenta  sobre las consecuencias  
positivas y negativas de dichos sucesos. (Resolución 2343, 1996)21 
 
                                                 
21 Ministerio de Educación Nacional, Resolución 2343 de 1996.  Serie documentos especiales.  Santa fe de 





6. METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN  
 
 
Las escuelas se encuentran ubicadas en la parte rural del municipio, con altitudes 
de 1850 a 1950 msnm. Con una gran biodiversidad en especies animales y 
vegetales tales como el yarumo, la guadua, el guamo, guayabos, robles, cedros y 
otros. Las especies animales que se pueden observar son en su mayoría insectos, 
mariposas, aves, que visitan constantemente sectores de las escuelas, también se 
encuentran algunas especies amenazadas como:  el armadillo, el puma, el 
cusumbo, el puma, el venado, el perro de monte,  el sinsonte, los barranqueros, 
los perezosos, los paletones o tucancitos, los toches, los patos de agua, entre 
otras. 
 
Para las reuniones y los talleres se utilizaron los diferentes espacios de las 
instituciones (aulas, senderos, viveros).  
 
Los equipos y materiales necesarios,  para las labores pedagógicas y culturales, 
se solicitaron en calidad de préstamo a las instituciones interventoras  (CRQ, 
UNIQUINDIO y establecimientos educativos). 
 
Para las salidas fuera de los establecimientos  se solicito permiso a los padres de 
familia y rector de las instituciones.  
 
La propuesta tuvo gran viabilidad ya que para la realización de todos los temas 
ambientales trabajados se contó con la colaboración de los estudiantes, 
profesores, padres de familia, el equipo técnico de la CRQ y promotores 




Los insumos que demandó la propuesta educativa se obtuvieron con las 
Instituciones involucradas (rollos fotográficos,  resmas de papel, pinturas, 
pinceles, colores, papel bon, acetatos, videos, casetes, lápices, cosedora, 
perforadora, borradores, carpetas, cartulina, etc.). 
 
 
6.1 GRUPOS DE TRABAJO 
 
Para la realización del trabajo se dividió en: Grupo de trabajo técnico y grupo 
de trabajo social. 
 
6.1.1 Grupo de Trabajo Técnico: Encabezado por el Ingeniero Orlando Martínez, 
Ingeniero Henry Molano, Especialista Lilian Guiovanna Torres integrantes de la 
CRQ, Julio Cesar Torres director del programa de Biología y Educación Ambiental  
de la Universidad del Quindío, Diana Maritza Padilla estudiante de Licenciatura en 
Biología y Educación Ambiental  y un grupo anexo perteneciente a las 
instituciones interventoras (CRQ y UNIQUINDIO y centros educativos). 
 
Se contó con los grupos de proyección comunitaria (Promotores comunitarios 
CRQ). 
 
Este grupo inició los estudios preliminares en las instituciones (por medio de 
encuestas y talleres de cartografía social) permitiendo la investigación y detección 
del problema y cual puede ser la mejor manera de lograr  su recuperación. Para 
esto el grupo de especialistas del tema, analizaron, explicaron y tomaron datos de 
todo el trabajo que se hacía necesario  realizar en los sitios demarcados. 
 
6.1.2 El Grupo de Trabajo Social (directores, profesores, padres de familia, 
promotores, grupos ecológicos y demás) se encargará de las labores pedagógicas 
y culturales en las cuales interactuarán los grupos de los centros educativos 
(profesores, alumnos y promotores comunitarios), con la asesoría  de la  Directora 
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de la propuesta y la estudiante de biología quienes se encargaron de la difusión 
del trabajo en las comunidades educativas. 
 
Para la propuesta educativa ambiental, se trabajo con paquetes educativos 
diseñados y dirigidos a los diferentes sectores educativos de la comunidad. 
 
Se empleó la metodología de encuestas pre y post propuesta en ambas 
comunidades educativas, confrontando los datos obtenidos en estas para la 
valoración cualitativa. 
 
Con todas las actividades realizadas se elaboró un Cuadernillo Pedagógico de 
Educación Ambiental en el cual se desarrolla la metodología empleada en este 
proyecto. 
 
Los formatos de las encuestas, así como a quienes van dirigidas se anexarán en 
los resultados al final del proyecto. 
 
Se realizó una evaluación al finalizar cada taller, este se elaboró diferenciando 






7. REALIZACIONES ALCANZADAS 
 
 
7.1 PROCESAMIENTO DE LA  INFORMACIÓN  
 
 
La información obtenida de los talleres se recopiló en los “Ecodiarios” que cada 
uno de los niños manejó, quedando como materiales de apoyo en las instituciones 
y les servirá para consultas sobre la fauna y flora de sus veredas. 
 
Las actividades lúdicas manifestaron sus resultados mediante la participación, 
motivación y aprehensión de la valoración ética y cultural de los niños por su 
medio ambiente, teniendo en cuenta los indicadores de logros propuestos para 
estos fines. 
 
Los resultados de esta propuesta no son cuantitativos, se reflejaran 
cualitativamente, mediante los indicadores de logros establecidos para la 
Educación Ambiental en el Decreto 2343 de 1996 y los que se elaboraron en el 
transcurso del proyecto. 
 
Para la realización de los diferentes talleres se utilizaron las siguientes fichas de 




FICHA DE TALLERES EDUCATIVOS Y ENCUESTAS. 
 
 
FICHA DE INCRIPCÍON INSTITUCIONAL 
ESCUELA NUEVA: 
VEREDA: 




 Nº PROMOTORES: 
TOTAL PARTICIPANTES: 
TEMA: 
TIEMPO DE DURACIÓN: 
 
 
Al inicio del proyecto se hizo un sondeo por medio de encuestas sobre los 
conocimientos previos de los padres de la comunidad educativa, y en su fase final 
se volvió a utilizar la misma para observar los cambios en los diversos puntos 
tratados. 
 
Reflejándose con esto la formación que adquirieron al finalizar el proyecto. 
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FICHAS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS: 
 
FICHA DE INFORMACIÓN N°1 
Finca: Propietario: Vereda: 
HISTORIA DE LA VEREDA 
Tiempo vivido en la vereda Años Meses Días 
Transformación agropecuaria Antes  Ahora 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
(Marque con una X los cultivos agrícolas que tienen en la actualidad) 
Café Plátano Maíz Yuca Otro 
     
(Marque con una X los cultivos pecuarios que tiene en la actualidad) 
Ganado Gallinas Pollos  Cerdos 
    
Cabras Pollas Caballos Otros 
    
Extensión del predio: Extensión cultivable: 
 






FICHA DE INFORMACIÓN N°2 
Finca: Propietario: Vereda: 
Agregado: 
Padre: Edad: Grado escolaridad: 
Madre: Edad:  
Hijo 1: Edad:  
Hijo 2: Edad:  
Hijo 3: Edad:  
Hijo 4: Edad:  
Hijo 5: Edad:  
Actividad de trabajo del Padre: 
 
Actividad de trabajo de la madre: 
 






FICHA DE INFORMACIÓN N°3 
HISTORIA DE LA VEREDA 
(Para llenar estas casillas consultar con las personas más antiguas en la vereda) 












5. Cómo se transportaban: 
 









8. Qué contribución hizo la junta a la vereda: 
 
 
9. Donde se ubico la primera escuela y cómo se llamaba la profesora: 
 
 
10. Cuáles fueron los primeros caminos: 
 
11. Cuáles eran los cultivos de esa época: 
 
 








7.2 TÍTERES APLICADOS A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
En el desarrollo de los talleres educativos se  presentaron  obras con títeres para 
la recreación  y afianzamiento de los temas como: “Nuestros amigos los animales” 
y “Cuido los bosques” en las dos comunidades rurales del Municipio de Salento, 
demostrando que los títeres son una buena herramienta, tanto para llevar  como 





7.3 CUADERNILLO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
El cuadernillo fue elaborado en el transcurso de todas las actividades.  
Recopilando dinámicas, cuentos y vivencias de las personas de la comunidad. 
 
Es una gran herramienta pedagógica que se pretende dar a conocer e 
implementar en todas las escuelas rurales del municipio. 
 
Por medio del Cuadernillo se pretende lograr que las comunidades educativas 
aprendan y se integren disfrutando de las actividades propuestas tanto dentro del 
aula de clase como afuera, en el campo, un aula más.  
 
Se busca además que los niños al participar activamente de las tareas que deben 
realizar en cada uno de los talleres afiancen los conocimientos previos y 
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entiendan  la importancia de la conservación, protección y manejo de la fauna y 
flora silvestre en el municipio de Salento. 
 
 El cuadernillo se elaboró para que los niños y niñas del Quindío, especialmente 
los que viven en la parte rural, estudien y conozcan la enorme biodiversidad de la 
naturaleza que les rodea. También que aprendan a comportarse y a relacionarse 
con la naturaleza, para que desde hoy ayuden a su familia y su comunidad a 
conservar y utilizar inteligentemente los recursos naturales, para su bienestar y el 
desarrollo del municipio. 
 
Los niños y niñas deben comprender que el Quindío es un departamento 
privilegiado por su riqueza natural y en consecuencia, debemos cuidar con 














EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADA A LA 
CONSERVACIÓN, PARA DOS COMUNIDADES 
EDUCATIVAS (NIÑOS DE LA ESPERANZA Y SAN 
GABRIEL) DE LA ZONA AMORTIGUADORA DEL 
PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS DEL 











UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 








Además de su utilidad para programar actividades en el aula escolar y fuera de 
ella el Cuadernillo Pedagógico constituye una gran herramienta en el 
aprendizaje de la educación ambiental y va dirigido a comunidades educativas 
rurales que adquieren el compromiso de defender el medio ambiente y la 
biodiversidad. 
 
El Cuadernillo pedagógico trata de acercarse a un documento de investigación 
para la escuela, en este se presentan conceptos básicos de ecología y 
biodiversidad con una visión integral de sus aspectos físicos, biológico y 
socioculturales; en el Cuadernillo ambiental se hace énfasis en los recursos 
naturales renovables, no renovables y energéticos primarios. 
 
El Cuadernillo pedagógico de educación ambiental hace un cuestionamiento 
sobre el impacto sociocultural de las relaciones naturaleza-hombre y hombre-
naturaleza, buscando un cambio de costumbres, hábitos, en todas nuestras 
relaciones con la naturaleza, reflejándose en una manifestación de amor, 
respeto, cuidado, conocimiento, equilibrio en  nuestras relaciones con el 
entorno. 
 
El Cuadernillo pedagógico está basado en los Indicadores de Logros 
establecidos en la Resolución 2343 de 1996, los artículos consagrados en la 
Constitución Nacional que involucran la parte Educativa y Ambiental; y en los 


















Con el ánimo de lograr que los espacios educativos sean debidamente  
aprovechados y para que los niños, niñas y comunidades educativas en general, 
se comprometan cada vez más en la conservación de los recursos naturales, la 
protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida se 













Colombia, nuestro país, ocupa menos del 1% de la superficie del planeta Tierra 
y sin embargo, aquí habitan cerca del 20% de la flora y de la fauna conocidas 
en el mundo. Este privilegio no sólo debe maravillarnos, sino que nos obliga a 
asumir comportamientos responsables para salvaguardar la riqueza de la 
biodiversidad nacional, que es al mismo tiempo patrimonio común de la 
humanidad. 
 
La palabra biodiversidad que titula esta vivencia, significa la variedad de 




 Identificar la variedad de fauna y de flora que se encuentra en  su vereda y 
el entorno escolar. 
 
 Desarrollar vínculos afectivos hacia la flora y la fauna. 
 






Para llevar a cabo las experiencias se implementaran  juegos con el fin de 
motivar a los niños para que descubran en la forma de los animales y las 
plantas, las figuras geométricas  que más los caracterizan y así facilitar el 
desarrollo de las destrezas que poseen para agilizar el proceso de dibujar y 
ubicarse en el espacio. 
 
 









Buscamos la figura geométrica que más se le asemeje, en su contorno o alguna 
parte de su cuerpo. En este caso (Figura N°1) puede ser un  rectángulo 




Figura N°2                                       Figura N°3 
 
Para este caso la figura geométrica que más se asemeja al cuerpo del conejo es 
el círculo, ya que empleando esta técnica en el cuerpo del animal (Figura N°2) 
se delinea perfectamente y también se puede utilizar lo mismo para hacer cada 




Figura N° 4 
 
Para la gráfica del pez las figuras que más se acomodan son los triángulos y así 









Para la tortuga se emplean los óvalos y  así se pueden utilizar las demás figuras 
geométricas con los animales  y plantas que se tengan el  entorno. 
 
Con esta actividad se evidencia el placer por aprender a dibujar, además que 
esta les servirá para desarrollar su capacidad motriz (motricidad  fina). 
  
 
Para esta experiencia se dirige la atención de los niños hacia la observación de 
la diversidad de la fauna y flora que puede encontrar alrededor de la escuela, 
en el camino y en la proximidad de sus casas; cada niño selecciona un árbol o 
arbusto y entrara en contacto con él  mirándolo con detenimiento, tocándolo, 
oliéndolo, escuchándolo, detallando su forma, su color, su movimiento y 
finalmente, expresando el resultado de todas estas percepciones mediante un 
dibujo. 
 
Resultando así dibujos especiales y únicos de cada niño, con los cuales y 
también anteriormente elaborados en relación con los animales, se organizará 



















Es una especie solitaria y de hábitos nocturnos, se encuentra ampliamente 
distribuido, es carnívoro, ha desarrollado un gusto especial por los animales 
como: aves de corral, ovejas, cabras, mulas, cerdos y ganado vacuno. 
 
También llamado León de montaña, este carnívoro tiene amplia distribución. El 
color del pelaje es variable, pero siempre es más claro en los flancos, con el 
hocico., la barbilla, la garganta, el pecho y la cara interior de las patas 
blancuzcos.  La longitud del cuerpo puede ser hasta 1.95m sin incluir la cola, 
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también larga. La cabeza es pequeña; encima de los ojos tiene dos manchas 
blancas. Es un animal nocturno, su técnica de caza es el acecho. El 
apareamiento puede ocurrir en cualquier época del año y durante el celo la 
pareja se une unas dos semanas. Tras un periodo de gestación de 90 días, la 
hembra pare entre unas tres y seis crías, que permanecerán junto a la madre 
durante  dos años. Aunque el puma puede vivir en la selva, en la montaña, en el 
desierto o en zonas pantanosas, ha desaparecido de grandes zonas de su área 
de distribución y ahora está restringido a las regiones más agrestes. Los 
campesinos lo consideran un peligro para el ganado y es una especie amenazada 
en muchos lugares. 
 
Después de la lectura y reflexión sobre el puma, sus hábitos y su hábitat, 
continuaremos con un trabajo manual para explorar la creatividad de los niños, 






Los materiales para elaboración son: 
1/8 de cartulina para cada máscara. 
Resorte. 
Colores, acuarelas o vinilos. 








Como sabes, hay animales que se alimentan de hierbas o de vegetales  y se 
llaman herbívoros y otros prefieren alimentarse con carne estos son los 
carnívoros, y ya están unos de una dieta muy variada y son los que comen de 
todo, carne, vegetales en fin de todo y estos son los animales omnívoros. 
 
Para esta actividad se deben tomar copias de los siguientes dibujos. 
 
Coloca sobre la línea al lado de los animales que aparecen aquí la letra H, si es 














Se dice que hace mucho tiempo, cuando sobre la Tierra había numerosas 
plantas que ostentaban hermosas flores de los más variados y brillantes 
colores, los pájaros eran todos de un color uniforme. Los había con diferentes 
cualidades; unos eran excelentes cantores que encantaban el bosque con sus 
melodiosos trinos, y otros servían eficazmente al hombre limpiando de alimañas 





Sin embargo, al revolotear de flor en flor y admirar los atractivos colores que 
resplandecían a la luz del Sol, los pájaros no dejaban de pensar en lo lindo que 
seria que ellos también tuvieran plumajes tan hermosos. Por eso, cierta vez 
resolvieron celebrar asamblea y ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de 
dirigirse al Señor para pedirle que les diera color. 
 
El día fijado para la asamblea se reunieron en el monte todos los pájaros: los 
grandes, los medianos y los pequeños, y después de mucho discutir resolvieron 
que lo mejor seria ir volando a la morada del Sol, en el cielo, para pedirle 
personalmente que coloreara sus plumas. Y al día siguiente todos los pájaros, 
en una inmensa bandada, levantaron vuelo hasta el cielo produciendo un ruido 




Algunos se quedaron en la Tierra, porque los retenían sus ocupaciones. Cuando 
los demás pájaros partieron, ellos quedaron muy preocupados aguardando el 
regreso de sus compañeros. El más ansioso de todos era el colibrí, que no podía 
estarse quieto un instante y revoloteaba constantemente de flor en flor, sin 
posarse jamás en ninguna, como lo hace hasta ahora. 
 
Mientras tanto, el Sol, temiendo que los frágiles seres alados que volaban hacia 
él se quemaran con sus rayos, concentró en rededor de sí a las nubes, que 
descargaron una intensa lluvia. El suceso obligó a los pájaros a regresar a la 
Tierra y refugiarse en un bosque. Entonces apareció en el cielo un hermoso 
arco iris. 
 
Cuando los pájaros lo vieron, quedaron maravillados y, atraídos por sus 
brillantes colores, iniciaron el vuelo hacia él. Después se dieron cuenta de que 
esos colores se iban quedando prendidos a sus plumas, de modo que cada uno 
fue eligiendo, para zambullirse, los colores que más le gustaban. 





Al retornar a la Tierra encontraron al colibrí que refulgía como una preciosa 
joya voladora. ¿Qué había pasado? Pues éste, que había quedado muy nervioso 
y preocupado por el viaje de sus compañeros, se había acercado mil veces a 
todas las flores cubiertas de rocío; entonces el Sol, para recompensarlo le 
había permitido tomar los colores de todas las flores y había hecho de tal 







El colibrí, muy feliz con su nuevo traje, se puso a danzar graciosamente en el 
aire y ánimo a los otros pájaros para que cantaran un himno al Sol en 
agradecimiento por el don que les había concedido. 
 
Reflexionamos con los niños después de la lectura y dejamos que saquen 
conclusiones sobre esta. 
 






Para la cualificación de las  actividades desarrolladas por los niños   se tendrán 
en cuenta actitudes como su participación, su entusiasmo, y los 
comportamientos después de varios días de la actividad en relación con los 
animales y las plantas en aspectos como: 
 Reconoce por sus nombres algunos animales y plantas de su medio, que antes 




 Formula preguntas relacionadas con los animales y plantas del medio 
ambiente. 
 
 Dibuja algunos de ellos. 
 
 Manifiesta otras formas de expresión relacionadas con los animales. Los 
imita, los acaricia y si están a su alrededor, los cuida. 
 
 Se detiene a observar los trabajos realizados por ellos donde ilustran la 







Los seres vivos se han adaptado a vivir de acuerdo a una serie de patrones que 
tienen que ver con su composición física y los elementos que necesita del 
ambiente para su existencia. 
 
Surgen preguntas a cerca de este tema como: 
 
 ¿En qué ambiente habitan los animales y por qué? 
 ¿Cuál es el elemento de la naturaleza que les permita a algunos seres vivir 
en la superficie de la tierra y a otros sumergidos en el agua? 
 ¿Por qué se habla de ambientes en los que el aire, el agua o el suelo están 
contaminados? ¿Quién los contamina y por qué?. 





 Interesarse  por estudiar  la naturaleza para comprenderla y utilizarla de 
manera inteligente.  
 
 Iniciar un proceso de comprensión de la interacción entre los seres de la 
naturaleza y los elementos del medio. 
 
 Desarrollar la capacidad de percibir en la pintura y en las diferentes 
expresiones artísticas, interpretaciones o representaciones de la vida o de 
lo relacionado con ella. 
 







Para estas actividades, como para muchas otras experiencias en educación 
ambiental, el mejor espacio pedagógico lo constituye el ambiente físico natural: 




Para la realización de estas actividades los niños se ubican en el sitio que más 
les llama la atención de la escuela, es en varios casos el patio de recreo o los 
senderos.  En la zona elegida  se indagara a los niños a cerca de las 
características de las fuentes de agua, de suelo y del aire que les permiten 
vivir. 
 
Con estas preguntas se realiza una charla para que entre ellos mismos 
resuelvan las inquietudes, que más adelante serán del todo aclaradas por el 
maestro o la persona encargada de la orientación en la caminata. 
 
De otra parte, los niños dibujarán lo que más les llame la atención de la 
naturaleza donde se encuentran los animales, si es posible se colectan algunos 
elementos como arena, tierra, piedras, palos, hojas secas indicativos del medio 














En esta misma salida se puede aprovechar para que los niños utilicen buena 
parte de sus sentidos e identifique las características del agua y del aire puro 
o no contaminado y los relacionen con la riqueza de la biodiversidad. 
 
Al regreso al aula, se describirá  lo que vieron y se mostrarán los elementos 
que se recolectaron para enriquecer el rincón de ciencias. 
 
 
En una charla educativa, se empleara parte del tiempo para presentar un vídeo 
sobre los animales y su hábitat. 
 
Al finalizar este vídeo se explicará que hay animales que  utilizan el aire para 
respirar tomando el oxígeno de él y que, requieren el agua pura para su 
alimento (Es el caso del oso de anteojos, el puma, las serpientes, entre otras); 
así como que existen animales que viven la mayor parte de su tiempo volando 
(los murciélagos, golondrinas, y pájaros en general) y construyen sus nidos en  
ramas y el  suelo. Por último indicarles que hay animales que se encuentran en 
el medio acuático viviendo allí permanentemente; estos seres, al igual que los 




Se escucharán las conclusiones de todo lo visto hasta el momento y se harán 
unas preguntas para explorar los conocimientos adquiridos. 
 
Por ejemplo, ¿qué elementos de la naturaleza son indispensables para que los 
animales o cualquier organismo pueda vivir?. 
 
Se harán grupos de 5 niños para escribir en el cuaderno de ciencias naturales 
10 compromisos a realizar de su parte por la conservación del agua, el aire, el 
suelo, los animales y las plantas. 
 
 
Gracias a la ecología, hoy sabemos que existen motivos muy poderosos, para 
que determinadas especies de plantas y animales vivan en determinadas 
regiones. Es que existe una estrecha relación entre el medio (suelo, agua,  
temperatura, luz) y los seres vivos, realizándose entre ellos un activo y mutuo 





En la laguna se distinguen cuatro capas:1. La del aire sobre el agua, 2. La 
superficie del agua, 3. La del interior del agua y 4. La capa de lodo del fondo. 
En la primera se encuentran volando mosquitos, jejenes y libélulas. Estos 
insectos surgen a la vida en el agua y cuando alcanzan el estado adulto, viven 
cerca de las orillas. En la superficie de las aguas se deslizan algunos insectos 
como el patinador, que persigue  a mosquitos y moscas  con los que se alimenta. 
En las aguas poco profundas se encuentran pulgas de agua, escarabajos, 
chinches, caracoles acuáticos, ranas y sapos, variedad de peces entre otros, y 




Las aves de estas regiones están adaptadas a estas condiciones de  vida. 
Algunas son hábiles cazadoras de pececillos, como el Martín pescador. Otras 
poseen patas muy largas, para penetrar sin peligro, como las garzas, cigüeñas y 
flamencos. También abundan los patos y gansos,  aves palmípedas, que tienen 
unidos los dedos por una membrana interdigital, que le permite nadar 




La  motivación que se brinda  constantemente  sobre los niños, se refleja  en la 
participación e interés que ellos demuestran para las diferentes experiencias, 




 Reconoce los elementos de la naturaleza, indispensables para la vida; los 
dibuja, habla de ellos, hace preguntas. 
 
 Establece relaciones entre los seres vivos y los elementos del medio 
natural. 
 
 Desarrolla habilidades para expresar artísticamente cómo percibe la 
naturaleza. 
 
 Formula problemas  como: ¿Por  qué se contamina el aire?, ¿Por qué hay 
animales que pueden vivir en el agua y en el suelo?, entre otras. 
 







Todos los animales y las plantas, según sus particularidades, necesitan 
ambientes con características especificas para vivir; para conocer algunos de 
estos hábitats realizaremos esta divertida actividad. 
 
¿Deseas conocer el ambiente específico o hábitat de los animales nativos? 
 
 
En los diferentes ambientes hay un lugar determinado para cada una de las 
especies, es así por ejemplo, el hábitat de las ranas es las zonas húmedas en 
las hojas de algunas especies de vegetales, el hábitat del perezoso, es el 
tronco de los árboles que se encuentran en los bosques, el hábitat de los peces 










 Diferenciar que los animales de diversas especies necesitan lugares 
específicos para vivir. 
 
 Conocer el hábitat o ambiente en que viven algunos animales y plantas. 
 
 Apreciar, desde el punto de vista estético, las características del hábitat 
de los animales que se encuentran en el entorno escolar. 
 
 Desarrollar la habilidad para representar artísticamente el ambiente 






Cada ser en la naturaleza ocupa un espacio definido, y es en este donde 
desarrolla todos los procesos de su existencia; con estas actividades el niño se 
unirá en la tarea de investigar y aplicar los conocimientos a las relaciones que 
observa en el diario vivir, identificándose como parte del medio ambiente y 







Utilizando láminas de animales de la zona, se debe dirigir visión de los niños 
hacia ellas, motivándoles a que aprecien los detalles de los sitios en los cuales 
se encuentran los animales, para el caso de las aves, estas deben estar volando 





Al observar los animales de las láminas se debe hacer notar que estos viven en 
un hábitat diferente al de los demás y que para la construcción de sus nidos 
estos utilizan elementos que encuentran en su medio. 
 
Con base a las láminas se entrega a cada niño una hoja para dibujar o pintar el 
animal que más les llama la atención, pero utilizando todos los detalles que se 
observan en la lámina. Troncos, ondas en el agua, líneas para demarcar el aire, 






Utilizando el Ecodiario que es una libreta de hojas sin líneas y con lápices de 
colores, salimos al campo y observamos en el paisaje los animales que puedan 
haber en su hábitat y se plasman en un dibujo, se debe resaltar el animal o 
planta de un mayor tamaño que el resto de su hábitat y podemos decir que aquí 
estamos utilizando varios fondos en el dibujo; el primero es el animal, el 
segundo el sitio inmediato donde esta posado y un tercero puede ser el fondo 
en montañas o el cielo, notando así que se trabaja con los principios de 
perspectiva en dibujo. 
 
Diferentes sitios de descanso de las aves 
Esta experiencia de observación fundamental como antecedente a la posterior 
comprensión de la perspectiva matemática, cuando el niño entra en la etapa de 







La finca es un establecimiento de campo cuya principal actividad es la cría de 
animales útiles. En ella viven campesinos con su familia y algunos trabajadores. 
¿Qué como es la vida en su mundo? Pues así: 
 
1. La jornada del campesino comienza muy temprano, apenas sale el sol. Sus 
tareas son múltiples, y algunas varían según  la época del año. 2. En lugares 
donde el clima es más inclemente, los animales duermen en los establos; allí 
se cuidan también los animales más finos. 3. Algunas fincas cuentan con 
vacas de ordeño, 4. En los corrales pueden criarse ovejas, de las cuales se 





2. En la finca se realizan varias actividades por ejemplo: 
 
 En la huerta se cultivan verduras para el consumo familiar o para  su venta 
en los distintos centros de consumo 
 En muchas fincas se crían vacas para la obtención de  leche. 
 
 





 En el granero se depositan los granos y forraje para los animales, muchas 




 En las porquerizas se cría a los cerdos. Con su carne se preparan jamones, 
chorizos, panceta y otros productos. 
 
 En muchas fincas se crían conejos, animales que se reproducen muy 




 La apicultura es una actividad común en muchas fincas. ¡Claro! hablamos de 
la cría de abejas para obtener la dulce y nutritiva miel, así como también la 
cera. 
 
 En algunas fincas  se elaboran distintos tipos de quesos y embutidos. Cada 
región presenta una característica variedad local. 
 
 Los camiones permiten al agregado de la finca transportar a los centros de 
consumo los diversos productos que se obtienen en la finca. 
 
 De acuerdo con la época del año, el agregado se ocupa de preparar y arar la 




 En las regiones templadas vacas, ovejas y caballos se crían a la intemperie  
pues no necesitan el abrigo del establo. 
 
 Además de verduras en algunas fincas se cultivan árboles frutales para 







 Representa mediante sencillos dibujos el hábitat de algunos animales 
de su entorno. 
 
 Expresa en sus dibujos la cercanía o lejanía  de los objetos que quiere 
representar. 
 
 Valora la importancia del hábitat de los animales y los relaciona con su 
función en el ecosistema. 
 
















Cuando nos imaginamos un bosque lo describimos como una gran masa de 
árboles y arbustos y en el cual se encuentran muchísima variedad de animales. 
 
Piensa en cosas como: 
 
 ¿Por qué en un bosque podemos encontrar una gran biodiversidad de flora y 
fauna? 
 
 ¿Por qué en nuestro país existen varias instituciones dedicadas 
especialmente en el cuidado de los bosques y demás recursos naturales? 
 




 Identificar lo que es un bosque y lo que representa como riqueza natural. 
 Distinguir las características de las plantas y de los animales que se pueden 
encontrar en un bosque  según los niveles o estratos que los conforman. 
 Reconocer la riqueza de la inspiración artística, de comunicación y encanto 
que encierran los bosques. 
 Perfeccionar las habilidades para representar artísticamente la naturaleza. 
 Comprometer los niños en la siembra de árboles u otras plantas, así como el 
cuidado y protección de los que se encuentran en el entorno escolar y 
familiar. 
 Reconocer los árboles que existen en su medio ambiente. 
 Establecer relaciones entre los árboles y los demás seres de la naturaleza. 
 






Los bosques presentan diferentes clases de vegetación, en los cuales albergan 
gran cantidad de animales.  Los niños se formarán una idea clara y tangible 
sobre todos los componentes del bosque.  
 
La dinámica empleada para este taller son las salidas de Educación 
investigativa. 
 
Las actividades ambientales deben dirigir al niño a indagar por qué un árbol 
agita sus hojas, huele a determinado aroma, por qué hay plantas mas pequeñas 
que otras, por qué son una suaves y otras ásperas.  Con todos estos 
interrogantes el estudiante planteará hipótesis que corroborará con los 









Si cerca de la escuela existe un bosque o un sendero se debe invitar a los niños 
a disfrutar de él, visitándolo o paseando. 
 
Para esta actividad llevaremos a los niños a una zona como las antes descritas y 
se dividirán en tres grupos, cada uno con una tarea específica. 
 
 
El primer grupo, dirigirá su observación e indagación, a las plantas, los 
animales y demás seres que se encuentren en el estrato inferior, es decir a ras 
del suelo: hierbas y plantas pequeñas. 
 
El segundo, observará e indagará sobre los animales, arbustos y demás seres 
que se encuentran en el estrato medio: arbustos, plantas  de tamaño mediano. 
 
El tercero, observará e indagará acerca de los árboles y animales y demás 
seres del estrato alto.  
 
Durante la salida al sendero se estimula a los niños para que entren en contacto 
directo con las plantas, los animales, el suelo; que los toquen, se desplacen, 
jueguen libremente y hagan todo tipo de comentarios y preguntas. 
 
Los estudiantes deberán encontrar el mayor número de características del 
estrato que les ha sido señalado, por ejemplo: 
 
 Formas, tamaños, aromas, colorido de tallos, hojas, flores y frutas de las 
plantas. 




 Características del movimiento de la vegetación. 
 
Todos los grupos deben además, tomar anotaciones sobre los sonidos, voces de 
los animales, ruidos del agua, del viento, del suelo al pisarlo; olores de flores, 
de frutas, de ramas. 
 
Al regresar al aula, cada grupo de niños con base en las anotaciones o dibujos 
realizados durante el paseo analizará lo visto, se comenta y se enriquece la 
idea sobre el estrato correspondiente. 
 
Después de esta reflexión de grupo, se procederá a realizar la pintura 
deseada. Debe darse a cada grupo  cartulinas del tamaño correspondiente al 
estrato que se quiere expresar. Debe darse para el trabajo de los niños los 
colores primarios solamente: amarillo, azul, rojo, blanco y negro. 
 
Esto permite producir: los tonos  de verde, las gamas de saturación del color, 
disfrutar y crear, mezclar los tonos deseados. 
Disfrutando de la experiencia aún, buscar  un lugar donde pueda cada grupo 
dar a conocer a los demás, el resultado de su experiencia y señalar algunos 
elementos o lugares de la naturaleza observada que les llamaron especialmente 
la atención. 
 
Al integrarse los trabajos realizados por cada grupo, surgirá el perfil del 
bosque o el que han creado los niños. 
 
Surge nuevamente la pregunta: ¿Qué es el perfil del bosque?... 






Luego se hará una síntesis sobre el concepto en frases como esta: El perfil del 
bosque es un dibujo de lado, que permite presenciar las formas de la 
vegetación que en ese lugar se encuentran y las especies animales que habitan 
en sus distintos estratos o niveles: el suelo o estrato bajo constituido por 
hierbas y otras plantas pequeñas; el medio o estrato de los arbustos y el alto o 
estrato de árboles, generalmente frondosos. Las hierbas más pequeñas 
conforman el nivel inferior. 
 
 





Los arbustos ofrecen a los animales alimento para su supervivencia. 
 
 







Iniciaremos esta actividad formulando unas preguntas sobre qué sabemos de 
los árboles: 
 
1. ¿Qué variedades existen en su entorno? 
2. ¿Dónde nacen y crecen? 
3. ¿Cómo nacen y cuanto dura aproximadamente su desarrollo hasta que es 
adulto? 
4. ¿Cómo se llaman? 
5. ¿Quiénes los cuidan? 
6. ¿Cómo los cuidan? 
7. ¿Cómo responde el árbol a los cuidados? 
8. ¿Cuál es la edad promedio de vida de los árboles de su vereda? 
9. ¿En su vereda talan los árboles? ¿Quiénes y para qué? 
10. ¿Qué utilidad le prestan los árboles a la naturaleza en general? ¿Por qué? 
11. ¿Qué utilidad le prestan los árboles a los animales? 
12. ¿Qué beneficio recibe el hombre de los árboles? 
 
Los árboles como elementos de la naturaleza tan atrayentes y al mismo tiempo 
fuentes de inspiración, es obvio que para conseguir cumplir los logros previstos 
para esta experiencia, surgen en la mente de los profesores, múltiples 
actividades didácticas y lúdicas que servirán muy bien para lograr lo que nos 
proponemos. 
 
A manera de sugerencia: 
 
Motive a los niños para que realicen un estudio detallado de los árboles de su 
entorno y con este fin, distribúyalos en dos grupos (A y B), asignándoles a cada 




 El grupo A se encargará de realizar consultas con las personas de su 
comunidad sobre: 
  
1) ¿Qué es la erosión? 
2) ¿Han visto suelos erosionados, como son? 
3) ¿Qué causa la erosión? 
4) ¿Qué pueden hacer los niños para evitarla? 
5) ¿Qué función cumplen los árboles en los ecosistemas? 
6) ¿Por qué los árboles protegen los manantiales, nacederos o fuentes de 
agua? 
 
El grupo B buscará también en su comunidad respuestas a las siguientes 
preguntas: 
 
1) ¿Qué son los abonos, para qué sirven? 
2) ¿Por qué se abona? 
3) ¿Qué sucede con los árboles cuando están viejos y mueren? 
4) ¿Qué animales se encuentran en el suelo alrededor de un árbol? 
5) ¿Qué animales se ven en hojas, tallo y raíz de algunos árboles, por qué 
están allí? 
6) Qué encuentran los animales en los árboles? 
 
No se debe olvidar explicar a los niños, que su comunidad la conforman no 
solamente sus padres y demás miembros de la familia, sino también los vecinos, 
las autoridades y demás habitantes de la vereda. 
 
Indique a los niños que para hacer estas consultas dispondrán, por ejemplo, de 
tres días.  Esto les permitirá hablar con diferentes personas para que les 
informen muy bien sobre lo que están investigando. 
 
Felicítelos al paso de los tres días por los resultados que obtuvieron y 
socialicen los puntos y motívelos a seguir con las investigaciones. 
 
En lo posible concluir esta actividad realizando rondas, canciones o contando 





Para esta experiencia se harán parejas para que cada un a se comprometa con 
el cuidado de todos los árboles plantados. 
 
La secuencia para esto es: 
 
1. Ubicación del sitio: Con anterioridad se elige la zona en la que se quieren 
sembrar los árboles, y según la especie de este (si es  frutal, ornamental, 
maderero, entre otro.) se determinan las distancias para la siembra. 
2. Desmatonada: Se retiran todas las malezas de la zona de siembra, en un  
diámetro de un metro y medio. 
3. Ahoyado: Usando un palín, hacer un hoyo de 40 cm de ancho por 40 cm de 
profundidad, repicar el suelo hasta que quede suelto y se saca la tierra a un 
lado del hoyo. 
4. Selección del árbol: Teniendo en cuenta las condiciones de la zona (altitud, 
temperatura, tipo de suelo) se escogen las mejores plantas (hojas sanas, 
raíz recta, tallo recto). 
5. Preparación del árbol: Al provenir las plantas  de un vivero, estas vienen 
embolsadas; corte la bolsa procurando no desmoronar el pan de tierra. 
6. Siembra: Colocar el pan de tierra con el árbol dentro del hoyo, de manera 
que la raíz quede verticalmente, agregando la tierra que se saco del hoyo, 
dejando el cuello del árbol a ras del suelo. 
7. Apisonado: Apisone suavemente la tierras para sacar el aire contenido y 
cuidando que el árbol quede recto. 
8. Riego: En épocas secas se recomienda el riego de 2 a 3 litros de agua por 
árbol, por lo menos cada dos días. 
 
Cercado: Crear un cerramiento de protección al árbol, preferiblemente en 





 Presenta un comportamiento activo y una actitud indagadora durante las 
salidas. 
 
 Analiza los resultados alcanzados con sus compañeros, indicando la 
adquisición del conocimiento. 
 
 Participa inteligentemente en el debate sosteniendo sus puntos de vista, 
preguntando y concluyendo. 
 







Sensibilizando los niños de las instituciones educativas sobre la reutilización de 
materiales como el papel y cartón, se han diseñado actividades que le 
permitirán tanto al niño como al maestro, implementar nuevas estrategias 





 Afianzar la motricidad fina en los niños. 
 Reafirmar el trabajo en grupos. 
 Sensibilizar las comunidades educativas del valor de los elementos de la 
naturaleza. 
 Investigar de manera creativa la procedencia del papel. 
 Elaborar material educativo por parte de las instituciones. 






Con todos los materiales que se encuentran en el medio, se pueden hacer 
infinidad de trabajos, para recrear las vivencias del niño.  Se plantean algunas 











Para esta experiencia necesitamos: 
 
 Papel usado (papel periódico, hojas de bloc, revistas). 
 Licuadora. 
 Anilinas vegetales con los colores primarios (amarillo, azul, rojo). 
 Formol. 
 Fécula de maíz. 
 Ega. 
 5 marcos en madera de 1 cm de calibre, con medidas de 25 cm por 30 cm 
con malla. 
 5 marcos en madera de 1 cm de calibre, con medidas de 25 cm por 30 cm 
solos. 
 15 Recortes de Interlón  de 30 cm por 35 cm. 
 
Para la elaboración del papel se deben seguir los siguientes pasos: 
 
1. Rasgado: se toman las hojas de papel y se rasgan con la mano en tiras 
delgadas, luego de que el papel este todo en tiras, se rasgan en pequeños 
cuadros de 2x2cm. 
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2. Remojado: Teniendo todo el papel rasgado, se toma un platón o recipiente 
grande y hondo donde pondremos el papel; agregar suficiente agua, hasta 
cubrirlo y dejamos en remojo durante 24 horas. 
 
3. Licuado: Con la ayuda de una persona mayor procedemos a licuar el papel. 
Tomamos un pocillo lleno del papel remojado y agregamos 2 más de agua, 
esto con el fin de evitar que se atasque, no licué o se dañe el aparato. 
 
4. Mezcla: En otro recipiente (platón o balde) echamos la mezcla que resulta 
del licuado, añadimos para 5 litros de mezcla, 2 cucharadas de fécula de 
maíz, 2 cucharadas de colbón y una cucharadita de formol; para dar mejor 
consistencia y evitar hongos o degradación del papel después del secado. 
 
5. Teñido: Con anilinas vegetales se pueden tinturar varias mezclas, para 
obtener papel de varios colores. 
 
6. Colado: Utilizando los marcos de madera con malla, los marcos sin malla y 
las telas de interlón procedemos a lo siguiente: 
 
a. Con el marco que tiene malla colamos la mezcla que ya tiene color, 
sumergiendo uniformemente el marco, dejando escurrir el agua. 
b. Colocamos encima de la mezcla preescurrida el interlón y de una manera que 
coincida el marco solo. 
c. Con ayuda de una espuma se hace presión suavemente sobre la tela, hasta 
que quede  una lámina de papel casi sin agua. 




e. Quitamos los marcos y tomamos la tela con la lámina de papel húmedo y las 
llevamos a secar en un sitio con superficie limpia y ventilada. Cuando este 
más liviana se puede colgar en un tendedero con ganchos para ropa. Así se 




7. Desprendido: Cuando este seca la lámina de papel, se retira con cuidado y 










Utilizando el papel reciclable elaborado y con elementos de nuestra naturaleza 
(piedras, hojas secas, semillas, ramas), se crearan hermosas tarjetas. 
 
Pasos: 
1. Recortamos el papel según el tamaño que se quiere. 
2. Adornamos con los elementos antes citados. 
3. Se recortan los bordes  en diferentes motivos (ovalados, en triángulos, en 
nubes..) toso depende de la creatividad. 














Se debe escoger un lugar apropiado para este. 
Demostrando las capacidades artísticas de los niños y maestros serán de libre 





Esta actividad buscar que los niños se apropien de los elementos de su medio 











En el desarrollo de los talleres educativos se pretende la presentación de 
obras con títeres para la recreación y afianzamiento de los temas, 
demostrando que los títeres son una buena herramienta, tanto para llevar  
como perpetuar el mensaje ambiental en los niños 
 
MATERIALES PARA ELABORAR UN TÍTERE 
 Una bolsa de papel 
 Pinturas  o colores 
 Cinta pegante o pegamento 
 Lana 
 Retazos de tela 




 Hilos de colores 
 Palos de pincho 
 
Procedimiento para la elaboración del títere: 
 
1. Rasgado: tomamos las hojas de papel periódico y lo rasgamos en tiras 
delgadas y largas. 
2. Relleno: se llena la bolsa de papel con las tiras hasta estar bien apretada.  
Se introduce el palo de pincho en el centro y se amarra con un pedazo de 
lana. 
3. Decorado: teniendo la bolsa amarrada, decora con las pinturas o colores, 
haciendo los ojos, nariz, boca y pestañas del ser que quieran crear los 








OBRA DE TÍTERES 













Utilizando piedras de diferentes tamaños y formas se crearan seres que se 
encuentran en nuestra naturaleza. 
 
1. En una salida de campo se recogerán piedras de diferentes tamaños y 
formas preferiblemente pequeñas y medianas. 
2. En el patio de la escuela se lavan y dejan secar para llevarlas luego hasta el 
aula. 
3. Utilizando la imaginación y creatividad se forman animales con las piedras 

















7.4 EL ECODIARIO 
 
 
Es otro de los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, en este los niños 
expresan sus conocimientos acerca de los elementos que los rodean; el ecodiario 
esta dividido en dos partes, la primera parte se utiliza para las anécdotas y 
recopilación de datos de cada situación que los niños viven en todo el proceso de 
desarrollo del proyecto, y la segunda es un cuaderno de gráficos de los recorridos 
que se den y de todos los animales y plantas de los que tengan conocimiento. 
 
Estas  anécdotas y gráficos se utilizaran para hacer parte del Cuadernillo 
educativo  que se entregará con esta propuesta. 
 
 
7.5 PRESENTACIÓN DE VIDEOS 
 
 
Se utilizaron videos de concientización en educación ambiental (se solicitaron en 
préstamo a la CRQ y a la Universidad del Quindío para este fin) 
 
 El Puma o León de Montaña. 
 La Palma de Cera. 
 Los Bosques. 
 La Biodiversidad. 
 El agua. 








En grupos y después de las actividades de observación de los diferentes videos, 
los niños representan las vivencias que en este transcurrieron, permitiendo que el 
mensaje que se pretende dejar en ellos  perdure y se difunda a los demás 
integrantes de la comunidad. 
 
 
7.7 CHARLAS EDUCATIVAS 
 
 
Entre las charlas dictadas a los niños están: 
 
 ¿De qué se alimentan los animales? 
 El Puma y sus hábitos. 
 Observando el medio ambiente. 
 La palma de cera. 
 Qué es biodiversidad. 
 La Zona amortiguadora del Parque Natural los Nevados. 
 Cómo plantar un árbol. 
 Animales nativos y animales introducidos. 
 Plantas nativas y plantas introducidas. 
 Los medios de vida. 
 Qué es el hábitat. 
 La importancia del suelo. 









Con las salidas se logró cambiar el sitio de clase del aula normal al aula a campo 
abierto, donde los niños entraron en contacto directo con los elementos y seres de 
su entorno, dándose una relación más directa y de compromiso con el cuidado del 
medio ambiente. 
 
En la Institución Educativa San Gabriel estas salidas se realizaron en las 
inmediaciones de la escuela y el retén de la Playa, sitio donde se encuentran las 
jaulas de paso para animales decomisados por parte de  la CRQ.  Antes de partir 
al lugar indicado se dio a los niños una inducción sobre las normas que allí se 
emplean, el trato que se le da a los animales y qué sucede después con ellos. 
 
En la Institución Educativa Niños de la Esperanza las salidas se realizaron al 
Sendero de Interpretación Ambiental “Semillas de Agua”, donde además de estar 
en contacto con el entorno, también se realizaron allí varios de los talleres; salidas 
a los viveros, las huertas y el río Navarco sitio que sirvió para llevar a cabo  una 





8. ANÁLISIS DE LAS REALIZACIONES ALCANZADAS 
 
 
Por medio de los indicadores de logros planteados para el trabajo y con base en 
las observaciones de comportamiento, la metodología arrojó los siguientes 
resultados: 
 
 Con los niños entre los 3 y 7 años, se cumplieron los siguientes logros: 
o Desarrollar vínculos afectivos hacia la flora y la fauna de las veredas. 
o Iniciar un proceso de comprensión de la interacción entre los seres de la 
naturaleza y los elementos del medio. 
o Desarrollar la capacidad de percibir en la pintura y en las diferentes 
expresiones artísticas, interpretaciones o representaciones de la vida o de 
lo relacionado con ella. 
o Conocer el hábitat o ambiente en que viven algunos animales y plantas. 
o Diferenciar las características de las plantas y de los animales que se 
pueden encontrar en un ecosistema. 
 
 Niños entre los 8 y 15 años: 
o Identificar la variedad de fauna y de flora que se encuentra en su vereda. 
o Asumir comportamientos que contribuyan al cuidado y protección de los 
recursos naturales. 
o Argumentar con fundamentos preguntas, y plantear posibles soluciones a 
los problemas ambientales. 
o Apreciar desde el punto de vista estético, las características del hábitat, de 
los animales que se encuentran en su entorno. 
o Desarrollar la habilidad para representar artísticamente el ambiente físico o 
hábitat de algunos animales. 
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 Comunidad: (padres de familia, integrantes de grupos ambientales y personas 
involucradas con los temas ambientales) 
o Identificar al hombre como actor, para la conservación de los recursos 
naturales. 
o Desarrollar sentimientos de aprecio y respeto por los animales y las 
plantas. 
o Elaborar material pedagógico para uso en las instituciones. 
o Crear estrategias lúdico-ambientales que refuercen los conocimientos 
previos de los niños. 
 
Afirmando lo que indica Pestalozzi, “debemos enseñar al niño a entender las 
cosas y a reflexionar sobre ellas”22.  Es evidente que los métodos lúdicos 
refuerzan e incorporan los aprendizajes a los que el niño está expuesto en su 
diario vivir. 
                                                 








 Cambio la actitud de las comunidades educativas con relación a la 
conservación de los recursos naturales, haciéndose notable el interés y 
entusiasmo con que participaron en las actividades programadas. 
 
 Si educamos a los niños con metodologías flexibles, que les permitan explorar 
el mundo, reflexionar sobre él, y sacar sus propias condiciones;  se cumplirá 
una de las fases para la formación integral del ser humano. 
 
 Los métodos lúdicos y artísticos aplicados a la educación ambiental, como 
componente inmerso en el currículo, favorecieron el aprendizaje en las 
comunidades educativas rurales de “Niños de la Esperanza” y “San Gabriel” 
en el municipio de Salento. 
 
 Es fundamental el papel que cumplen las comunidades frente a los problemas 
ambientales, aún más cuando estas se han sensibilizado en la importancia de 
mantener un equilibrio en su ambiente. 
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ANEXO E.  EL DIBUJO “COMO SE RELACIONA EL NIÑO CON EL ENTORNO” 
 
 
 
